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ABSTRACT
Angka kematian di dunia yang diakibatkan oleh kanker diperkirakan akan meningkat di masa yang akan datang dari 7,4 juta kasus
pada tahun 2004 menjadi 12 juta kasus pada tahun 2030. Kanker paru merupakan penyebab utama dari kematian akibat kanker
tersebut. Insiden kanker paru di dunia cukup tinggi, yaitu 19% pada pria (kedua setelah kanker prostat) dan 17% pada wanita
(ketiga setelah kanker payudara dan kanker kolorektal). Kanker adalah penyebab kematian ke-6 di Indonesia dan kanker paru
merupakan salah satu dari tiga jenis kanker yang sering terjadi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk
mengetahui karakteristik penderita kanker paru di Ruang Rawat Inap Kanker RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2013.
Subyek penelitian berjumlah 22 orang yang diambil secara total sampling. Data penelitian diperoleh dari data sekunder pasien rawat
inap kanker paru tahun 2013 di Ruang Rekam Medik RSUD dr.Zainoel Abidin Banda Aceh. Karakteristik penderita kanker paru
dianalisis secara univariat dengan tabel distribusi frekuensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa frekuensi penderita kanker
paru yang tertinggi adalah berusia â‰¥ 40 tahun 86,6%; laki-laki 77,3%; tempat tinggal di luar kota Banda Aceh 90,9%;
wiraswasta 50%; SLTA 50%; riwayat merokok (+) 80%; sesak napas 57,9%; jenis Adenokarsinoma 47,37%; dan stadium IV
82,35%.
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